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MEN'S BASKETBALL ROSTERS 1922-52
Jim Adamson (4) 1942-43, 47-48
Paul Adkinson 1951
Aiken 1942
Doug Alexander 1951
Ernie Ames 1934 (33)
Jesse Anderson 1938
Mitchel Angelel 1925
Bacon 1939
Wayne Backlund 1952
Bob Bailey 1930-33
Wendell Barnes 1923
         Bechtholt 1931
        Bednardski 1935
Betts 1936
Joe Black 1925
Henry Boersma 1934,  36
George Brain 1938
       Bridgham 1926
Ed Brodniak 1943
Maurice Brown 1926-27
Dave Brusie 1952
Mel Bunstine 1936-38
Burnett 1935
Bob Carlson 1948
Jack Carlson 1951
L.G. Carmody (4) 1941-43, 46
Bob Carr 1938-40
Carver 1940
Wilburn Case 1932-34
Bill Charleston 1922-23
Harold Clark 1923
Otis Cleary 1927-28
        Clough 1933
Jack Conners (sp) 1927-28
Correa 1937
Craig 1942
Milton Dallman (4) 1946-49
Bob Davidson 1942
Demmert 1936
Bob Denslow 1932-35
Ivan Dorey 1938, 40-41, 46
Larry Dowen (4) 1947-50
Drovetto 1936
Jack East 1938
         Edwards 1928
          Elliot 1929-30
Faust 1936
Arnie Faust 1947
     Fertig 1926
Sig Fogarty 1922
Jim Forbes 1952
"Husky" Fowler 1922
         Freeman 1932
       Frichette 1926
          Fuller 1932-33
         Gagnon 1929-30
Glendenning 1948
Jack Graham (4) 1947-50
Grove 1936
       Grunden 1931
Murray Hadley 1933-35
Robert Hammond 1926-27
Doug Haney 1930-33
Hansen 1936
Don Harney (3) 1941-43
Bob Harris 1941
Hartman 1936
Matt Hawthorne 1922
Arthur Healey 1923
John Heinrick 1924-25
       Henry 1926
        Hedlund 1928
Harold Heritage (2) 1947-48
Floyd Hicks 1934-35  (33)
Bud Hill 1943
Eddie Hoch 1933-34
John Holl 1933-36
         Holstine 1930
Ted Homchick 1943
Earle ?? Howard 1943
Jack Hubbard (4) 1941-43, 47
Joe Iles 1926-27
        Isaacson 1929
     Jensen 1928-29
Jones 1940
Hal Jones (4) 1948-51
Roy Jorgenson 1943
         Kacer 1931
Dave Kanyer 1943
Kelleher 1952
Dick Kimball 1939, 41
Harry Kittleman 1924-25
Kenworth 1939
       Knoell 1928, 30
        Kremer 1952
Mike Kuchera 1942
Billy Lee (4) 1949-52
      Lewellen 1928
Ernie Lewis 1942
Swede Lindquist 1931-32
Chuck Long (4) 1947-50
Ed McBride 1948
Archie McCallum 1951
McCleary (sp) 1940
       McPhee 1930-31
       McMahan 1928, 30
      McMakin 1928
Maher 1946
Marks 1935
Marion Masters 1922
Don Matheny 1924
         May 1929
Kenny Menz 1951
Mercer 1933
Roy Merk 1942
Mignacco 1942
Bob Miller 1939-41, 46
Mills 1937
Tommy Morgan 1938-39
          Morrison 1928-31
Jack?? Morrow 1942
       Myers 1931
Ed Nagle 1942
Ivan Nelson 1924-25
Ivar Nelson 1934
Dean Nicholson (4) 1947-50
Ray Normile 1934, 36 (33)
Jim North 1939-41
Joe Nygaard (4) 1943, 47-49
Don Olson 1950-51
Clarence Panzica 1927-28
Joe Pease (4) 1941-43, 46
Fred Peterson (4) 1947-50
Maury Pettit 1936-39
Ray Pinney 1943 (41)
Porter 1936
Don Pugh 1946, 49-51
Pete Puljam 1947
            Punches 1929
Ramburg 1948
Felix Rea 1925
           Rey 1929
Frank Robinson 1922-23
Jack Robinson 1922-23
Kermit Rodgers 1928-30
Mickey Rogers 1940-41, 46-47
Lester Rolph 1938
Ivar Ronning 1943
Rooney 1936
Stan Roseboro 1950
Harvey Rude ? 1947
Bryon Ruud ? 1947
Don Rundle 1951
          Sandberg 1929
Don Sanders 1936, 38-40
Jim Satterlee 1948-50
Scheidmiller 1937
Jim Sesby 1934-35
Louie Shandera 1944
George Shandara 1949-50
Olin Simpson 1924-25
Ralph Sill 1932-35
         Skelsey 1926
Henry Sliva 1943, 47
Frank ?? Sliva 11947
Arthur Smith 1927
Smith 1939 (38)
Don Sorenson 1940-41
Howard Spaulding 1938 (35)
Stephens 1936
Don Stetson 1947-48
Stoddard 1940
Morry Stotsenberg 1946
Jim Stougard 1951
         Sutphin (sp) 1929-30, 32 (33)
Fay Sutton 1938
Don Swangler 1949-50
         Taylor 1931
Roy Thomas 1927-29
Bob Thompson 1946
Tiessen 1948
Jerry Tomlinson 1943
John Vanderbrink 1936, 38-39
Bob?? Vande Bossche 1951
Warren Van Zee 1952 (51)
Vaughn 1942
Jim Vernon 1946
Warner 1935
Warren Webster 1925
Albert Wedekind 1948-49, 51-52
         Wernex 1928
Leslie Whitson 1948
Pete Whitson 1951
Williams 1940-41
Warren Wilson 1948
Jenne Wipple 1922
Dick Winship 1950-51
Russ Wiseman 1942-43
Dick Wolfring 1938
Harvey Wood (4) 1948-51
Everett Woodward 1938-39
Non-Lettermen
 Bacon 1941
       Bird 1933
         Bonebrake 1933
Carey 1938
Denny 1935
Driver 1935
         Freeman 1933
Hayes 1938
Martin 1941
Reasoner 1938
Stokes 1938
Vaughan 1941

